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Ground	  plan	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Set	  pieces	  arrangement	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Sec8on	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ElevaAons	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Eleva8ons	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Eleva8on	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Set	  pieces	  details	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Set	  pieces	  details	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•  Opening	  scene	  
Set	  model	  /	  SC:	  ½”-­‐1’	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•  Top	  of	  the	  show	  with	  narrator	  and	  Mormon	  
Set	  model	  /	  SC:	  ½”-­‐1’	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•  Salt	  Lake	  City	  airport	  
Set	  model	  /	  SC:	  ½”-­‐1’	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•  First	  arrival	  in	  African	  village	  
Set	  model	  /	  SC:	  ½”-­‐1’	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•  African	  village	  
Set	  model	  /	  SC:	  ½”-­‐1’	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•  Nabulungi’s	  house	  
Set	  model	  /	  SC:	  ½”-­‐1’	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•  Spooky	  hell	  dream	  
Set	  model	  /	  SC:	  ½”-­‐1’	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•  Kafe	  
Set	  model	  /	  SC:	  ½”-­‐1’	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Costume	  Plot	  
	  
	  
Mormon	  
•  	  White	  Tunic	  
•  Blue	  Shawl	  
•  Green	  Waist	  band	  
•  White	  Headdress	  with	  beads	  and	  feathers	  
•  Brown	  Shoes	  
•  Wooden	  Cane	  
Moroni	  
•  White	  Tunic	  
•  Green	  Shawl	  
•  Light	  beige	  Waist	  band	  
•  Green	  Head	  band	  
•  White	  wrist	  bands	  
•  Brown	  Shoes	  
	  
Narrator	  
•  White	  Shirt	  
•  Golden	  Bow	  Ae	  
•  Navy	  vest	  
•  Navy-­‐golden	  striped	  coat	  
•  Golden	  skirt	  with	  African	  pa3ern	  on	  bo3om	  
•  Navy	  waist	  band	  
•  Red	  head	  band	  
Costume	  List	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Joseph	  Smith	  
•  	  White	  Shirt	  	  
•  White	  Bow	  Ae	  
•  Long	  Navy	  coat	  
•  Brown	  vest	  with	  golden	  chain	  
•  Sand	  color	  Pants	  with	  extracts	  of	  Book	  of	  Mormon	  
•  Black	  Shoes	  
•  Golden	  Ring	  around	  his	  head	  
	  
Lion	  King	  Character	  
•  Covered	  by	  Lion	  King	  posters	  on	  back	  and	  front	  
•  Black	  under	  wear	  
•  Black	  Crown	  (shape	  of	  Lion’s	  hair)	  
	  
Elder	  Price	  
•  White	  Shirt	  with	  black	  fabric	  in	  the	  shape	  of	  Ae	  sewn	  on	  it	  (this	  has	  a	  red	  
Mickey	  Mouse	  on	  one	  corner)	  
•  Black	  Pants	  
•  Black	  Shoes	  
•  Black	  leather	  Belt	  
	  
Elder	  Cunningham	  
•  White	  Shirt	  with	  black	  fabric	  in	  the	  shape	  of	  Ae	  sewn	  on	  it	  (this	  has	  a	  red	  
Happy	  face	  on	  one	  corner)	  
•  Black	  Pants	  
•  Black	  Shoes	  	  
•  Black	  leather	  Belt	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Costume	  List	  
Security	  1	  
•  	  Olive	  shirt	  (covered	  by	  dirt	  and	  mud)	  
•  Olive	  Military	  Jacket	  with	  red	  stripes	  and	  gold	  stars	  on	  shoulders	  
(covered	  by	  dirt	  and	  mud)	  
•  Olive	  baggy	  Pants	  (covered	  by	  dirt	  and	  mud)	  
•  Black	  Leather	  Belt	  
•  Black	  Boots	  
•  Black	  Beret	  
•  Sunglasses	  
	  
Security	  2	  
•  White	  dirty	  Under	  Shirt	  
•  Green	  grass	  pa3erned	  coat	  (covered	  by	  dirt	  and	  mud)	  
•  Olive	  baggy	  Pants	  (covered	  by	  dirt	  and	  mud)	  
•  Black	  Leather	  Belt	  
•  Black	  Boots	  
•  Yellow	  Scarf	  
•  Black	  Cap	  
	  
Mafala	  
•  Black-­‐Brown	  Tunic	  made	  of	  spines	  
•  Light	  brown	  leather	  Pants	  decorated	  with	  beans	  
•  Red,	  White,	  Blue	  and	  Green	  wrist	  bands	  
•  Red	  Necklaces	  
	  
Nabulungi	  1	  
•  White	  Dress	  covered	  by	  Paper	  dolls	  
•  White	  Wig	  of	  straws	  and	  weeds	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Costume	  List	  
Nabulungi	  2	  
•  	  Orange	  waist	  length,	  short	  sleeved	  shirt	  with	  straws	  
•  Orange	  Skirt	  
•  Green	  Waist	  Band	  
•  Jean	  Pants	  
•  White	  Sneakers	  (All	  Star)	  
•  White	  Arm	  Bands	  
•  Green	  Hander	  kerchief	  
	  
Ensemble	  woman	  1	  	  
•  Red	  Skirt	  with	  stripes	  
•  White	  Waist	  band	  
•  Yellow	  oval	  shape	  Neck	  cover	  coming	  down	  to	  waist	  
•  Black	  Bras	  
•  White	  Socks	  
Ensemble	  woman	  2	  
•  Flower	  pa3ern	  	  overall	  
•  White	  Sneakers	  (All	  Star)	  
•  Red	  Band	  around	  ankle	  
•  Green,	  Yellow	  and	  Orange	  striped	  Turban	  
•  Red	  Necklace	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Costume	  List	  
Ensemble	  woman	  3	  
•  	  Black	  Bras	  with	  beaded	  straps	  
•  White	  Skirts	  with	  beaded	  strings	  hanging	  on	  top	  
•  White	  Scarf	  
	  
Ensemble	  woman	  4	  
•  Green	  Dress	  
•  Flower	  pa3erned	  Apron	  
•  Red	  Waist	  Band	  
•  Red	  hanging	  threads	  around	  knee	  
•  Green	  Turban	  
•  Red	  Earrings	  
Ensemble	  woman	  5	  
•  Orange	  sleeve	  less	  dress	  with	  lack	  straps	  
•  Square	  shaped	  straw	  around	  top	  of	  the	  body	  with	  pieces	  of	  wood	  
keeping	  it	  in	  place	  
Ensemble	  man	  1	  
	  
•  Red	  pants	  
•  Light	  brown	  leather	  Waist	  band	  with	  colorful	  threads	  hanging	  from	  
•  MulA	  color	  Necklace	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Costume	  List	  
Ensemble	  man	  2	  	  
•  	  White	  under	  Shirt	  
•  Orange	  Skirt	  with	  stripes	  
•  Green	  Waist	  Band	  
•  Orange	  Head	  band	  
•  White	  threads	  hanging	  from	  arm	  
	  
Ensemble	  man	  3	  
•  American	  flag	  pa3ern	  short	  sleeved	  Shirt	  
•  Jean	  Shorts	  
•  White	  straws	  on	  waist	  
•  Black	  Shoes	  
•  White	  and	  Blue	  Bonnet	  
Ensemble	  man	  4	  
•  Orange	  mini	  Skirt	  with	  red	  and	  white	  string	  hanging	  from	  
•  Red	  straps	  on	  chest	  
•  Red	  Necklace	  
•  Red	  head	  band	  with	  long	  White	  wig	  
•  Red	  band	  around	  ankle	  
Ensemble	  man	  5	  
	  
•  Red-­‐Brown	  coat	  
•  MulAcolor	  striped	  Pants	  
•  Black	  Boots	  
•  Red	  Necklace	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Costume	  List	  
General	  
•  	  Olive	  Military	  coat	  with	  golden	  shoulder	  badge	  and	  name	  tags	  (covered	  
by	  dirt	  and	  mud	  and	  half	  is	  in	  grass	  pa3ern)	  
•  Belt	  made	  of	  bullets	  
•  Red	  layered	  skirt	  with	  green	  stripes	  and	  threads	  hanging	  from	  
•  Red	  Beret	  
•  Beaded	  scepter	  
	  
Guard	  1	  
•  Light	  Brown	  Shorts	  covered	  by	  dirt,	  mud	  and	  blood	  
•  Brown	  Boots	  
•  Ochre	  Gloves	  
•  Belt	  made	  of	  Bullets	  
•  White	  Arm	  bands	  
•  Red	  Turban	  
•  Strap	  of	  bullets	  on	  chest	  
Guard	  2	  
•  White,	  dirty	  and	  torn	  under	  shirt	  
•  Jean	  Shorts	  with	  Light	  brown	  Apron	  in	  the	  front	  
•  Belt	  made	  of	  Bullets	  
•  Brown	  Hat	  
•  Red	  Leggings	  
33	  
Costume	  List	  
34	  
Mormon	  
35	  
Moroni	  
36	  
Narrator	  
37	  
Joseph	  Smith	  
38	  
Lion	  King	  character	  
39	  
Elder	  Price	  
40	  
Elder	  Cunningham	  
41	  
Security	  1	  
42	  
Security	  2	  
43	  
Mafala	  
44	  
Nabulungi	  1	  
45	  
Nabulungi	  2	  
46	  
Ensemble	  1	  
47	  
Ensemble	  2	  
48	  
Ensemble	  3	  
49	  
Ensemble	  4	  
50	  
Ensemble	  5	  
51	  
Ensemble	  1	  
52	  
Ensemble	  2	  
53	  
Ensemble	  3	  
54	  
Ensemble	  4	  
55	  
Ensemble	  5	  
56	  
General	  
57	  
Guard	  1	  
58	  
Guard	  2	  
59	  
Creepy	  characters	  of	  spooky	  hell	  dream	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62	  
Light	  plot	  
63	  
Channel	  Hook	  up	  
64	  
Channel	  Hook	  up	  
	  
65	  
Channel	  Hook	  up	  
	  
66	  
Channel	  Hook	  up	  
	  
67	  
Instrument	  Schedule	  
68	  
Instrument	  Schedule	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Instrument	  Schedule	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Instrument	  Schedule	  
	  
71	  
•  Top	  of	  the	  show	  
LighAng	  story	  board	  
72	  
•  Mormon	  missionary	  center	  
LighAng	  story	  board	  
	  
73	  
•  Salt	  Lake	  City	  airport	  
LighAng	  story	  board	  
	  
74	  
•  First	  arrival	  in	  the	  village	  
LighAng	  story	  board	  
	  
75	  
•  Small	  	  village	  in	  Uganda	  
LighAng	  story	  board	  
	  
76	  
•  Mormon	  living	  quarter	  
LighAng	  story	  board	  
	  
77	  
•  Nabulungi’s	  house	  
LighAng	  story	  board	  
	  
78	  
•  General’s	  camp	  
LighAng	  story	  board	  
	  
79	  
•  Spooky	  hell	  dream	  
LighAng	  story	  board	  
	  
80	  
•  Bap8sm	  
LighAng	  story	  board	  
	  
81	  
•  Kafe	  
LighAng	  story	  board	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